雪氷防災実験棟を用いた国際共同研究 by 小杉 健二
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図 1 平坦屋根の縮尺模型上の積雪深分布の例（縦軸は模型周囲の積雪深との比率で表した模型上
の積雪深、横軸は模型の風上端から風下への距離、VHは風速をそれぞれ示す。風向は左から右）。 
 
 
写真1　雪氷防災実験棟における風洞実験の様子（風洞内の風向は右から左）
図1　平坦屋根の縮尺模型上の積雪深分布の例（縦軸は模型周囲の積雪深との比率で表した模型上の積雪深、
横軸は模型の風上端から風下への距離、VHは風速をそれぞれ示す。風向は左から右）
